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Latar Belakang : Kepuasan keluarga pasien terhadap pelayanan IRIN merupakan 
salah satu hal yang mewakili tingkat kepuasan pasien di rumah sakit. Namun, 
pasien atau keluarga pasien sering merasa tidak puas karena berbagai hal, 
termasuk salah satunya pembiayaan tidak sesuai dengan fasilitas yang didapat. 
Oleh karena itu pembiayaan melalui asuransi kesehatan diharapkan akan 
membantu pasien dan pada akhirnya meningkatkan kepuasan pelayanan 
kesehatan. Salah satu cakupan BPJS Kesehatan adalah memberikan fasilitas 
pelayanan kesehatan rujukan tingkat lanjutan, termasuk perawatan di ruangan 
IRIN. Dengan fasilitas tersebut, dapat diketahui kualitas layanan IRIN dan 
manfaat BPJS dalam fungsi pelayanan kesehatan terkait dengan fasilitas 
pelayanan kesehatan rujukan tingkat lanjut. 
Tujuan : untuk mengetahui tingkat kepuasan keluarga pasien pengguna BPJS 
terhadap pelayanan perawatan pasien IRIN RSUP Dr. Kariadi Semarang 
Metode penelitian : penelitian ini adalah penelitian deskriptif observasional. 
Sampel penelitian adalah data kuesioner yang diisi oleh  anggota keluarga dari 
pasien yang dirawat di IRIN RSUP Dr. Kariadi Semarang dengan pendanaannya 
melalui BPJS selama periode waktu Maret 2015 sampai Mei 2015.  
Hasil : Tingkat kepuasan keluarga pasien pengguna BPJS terhadap aspek bukti 
fisik adalah puas dengan indeks tanggapan : 80,92. Tingkat kepuasan keluarga 
pasien pengguna BPJS terhadap aspek keandalan adalah puas dengan indeks 
tanggapan : 80,92. Tingkat kepuasan keluarga pasien pengguna BPJS terhadap 
aspek daya tangkap adalah puas dengan indeks tanggapan : 85,54. Tingkat 
kepuasan keluarga pasien pengguna BPJS terhadap aspek jaminan adalah puas 
dengan indeks tanggapan : 84,99. Tingkat kepuasan keluarga pasien pengguna 
BPJS terhadap aspek empati adalah puas dengan indeks tanggapan : 81,64. 
Kesimpulan : Berdasarkan data kuesioner serta wawancara terhadap keluarga 
pasien pengguna BPJS, sebagian besar responden menyatakan puas terhadap 
pelayanan perawatan IRIN RSUP Dr. Kariadi Semarang.  
 












Background :Family satisfaction towards ICU/HCU service is one of the aspect 
that represents the level of patient satisfaction in hospital. However, patient or 
patient family were often dissatisfied of some conditions, including hospital cost 
which was not compatible with the facilities given. Therefore, funding from 
health insurance might help patient and at the end increased the patient 
satisfaction. One of the coverage of Health BPJS was giving advanced-level 
referral health facilities, including care facilities in ICU/HCU room. Using that 
facility, we could find the ICU/HCU quality care and the benefits of BPJS in the 
health care function, especially for the advanced-level referral health facilities.  
Aim : to figure out the level of family satisfaction that use BPJS towards 
ICU/HCU care service in RSUP Dr. Kariadi Semarang. 
Methods : this study was a descriptive observational study. The sample was 
questionnaire data from patient family using BPJS from March 2015 until May 
2015 
Results : The level of family satisfaction using BPJS toward tangible was 
satisfied with index score : 80,92. The level of family satisfaction using BPJS 
toward reliability was satisfied with index score : 80,92. The level of family 
satisfaction using BPJS toward responsiveness was satisfied with index score : 
85,54. The level of family satisfaction using BPJS toward assurance was satisfied 
with index score : 84,99. The level of family satisfaction using BPJS toward 
empathy was satisfied with index score : 81,64. 
Conclusion : Based on questionnaire data and interview to patient family, almost 
all respondents were satisfied of ICU/HCU service care in RSUP Dr. Kariadi 
Semarang. 
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